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)TAHRİR HEYETİMİZDEN 
Profesör Ahmed Hamdi A kseki:
Ansiklopedimizin tahrir heyeti erkânından 
muhterem profesör Ahmed Hamdi Akseki, İslâm
ilimlerinden ve ders­
lerinden, mülga D a ' 
rülfünun İlâhiyat Fa­
kültesinden, Müte­
hassıslar Medresesi 
Hikmet ve Felsefe şu­
besinden mümtaz bir 
surette icazet almış, 
tedris ve tahrir haya- , 
tında büyük yenilik­
ler göstermiş, kıymetli 
eserler telifine muvaf­
fak olmuş fazıl ve 
müdekkik bir İslâm 
âlimimizdir. Bilhassa 
Bahriye mektebinde 
Din ve Ahlâk dersleri 
muallimliğinde Din tedrisatında yepyeni bir çı­
ğır açarak münevver gençliğin ahlâk ve ruhü 
üzerinde çok güzel tesirler husule getirtmiş ve bu 
dersleri müteaddit defalar basılarak memleke­
tin her tarafındaki irfan müesseselerine yayıl­
mıştır.
Üstad, Bahriye mektebinden başka M'cdre- 
set-ül-İrşad, mülga Dâr-ül-Hilâfe medreselerin­
de, Dâr-ül-Fünun İlâhiyat Fakültesinde Felse­
fe, Tarihi Felsefe, Ruhiyat, Din ve Ahlâk, Hadis, 
Tarihi Hadis ve sair İslâm ilimlerini tedris et­
miş; bir taraftan da iltmıî tetkik ve tetebbülerini 
muhtelif mecmualarda neşretmiş, kıymetli eser­
ler vücude getirmiştir.
Üstadın bilhassa Millî mücadelenin mânevi 
cephesindeki hizmetleri çok büyüktür. Millî ha­
reket başlar başlamaz, İstanbuldaki bütün vazi­
felerini terkederek büyük bir feragatle, derin bir 
vatan aşkile Ankaraya koşmuş Şer’iyye Vekâ­
letinde vazife alarak bir taraftan tenvir ve irşad 
işlerini idare ile mücadelenin mânevi cephesin­
de kıymetli hizmetler ifa ederken diğer taraftan 
Tedrisatı Umumiye Müdürlüğü ile medreseler 
tedrisatında büyük teceddüt ve inkılâplar yap- 
mıya muvaffak olmuş ve bu muvaffakiyeti yük­
sek takdirlerle karşılanmıştır. Gerek ahlâk ve 
fazilet, gerek irfan ve kudret itibarile umumun 
muhabbet ve teveccühünü kazanarak Diyanet 
Riyasetinde mümtaz bir mevki ihraz etmiş, bir 
çok seneler, müşavere heyeti âzalığında mebrıır 
hizmetler ifasma muvaffak olduktan sonra niha­
yet Diyanet Reis muavini olmuş ve elyevm bu 
vazifeyi ifa etmekte buulnmuştur.
Üstadın matbu’, gayri matbu’ otuzdan faz­
la eseri vardır: i. Ulemai İslâmiyeye bir S u a l: 
İngiliz mühtedilerinden Abdullah Güvilyam’m 
bir eserinin tercemesidir. Bu eser, dinlerin sureli 
zuhur ve tekâmüllerini, Müslümanlığın sair din­
leri nâsiha olup kendisinin diğer bir dinle neshe- 
dilelniyeceğinin tabiî olduğunu ilmi bir usul ile 
isbat eder. 2. Mezahibin T yİf iki ve İdamın Bir 
Noktaya Cem’i : Mezheplerin telfik ve tevhidi 
suretüe beynelislâm vahdetin t'.mini gayesile ya­
zılmış. yüksek bahisleri muhtevi bir eserdir. 3. 
Dinî Dersler : Bahriye mektebin'n genç ve mü­
nevver muhitinde, dinin felsefesine, hikmeti şer- 
iyyesine, İslâm ahlâkının esaslarına ve bunların 
felsefî ahlâk ile mukayeselerine dair takrirlerin­
den müteşekkil dört ciltten ibaret kıymetli bir 
eserdir. Bu e er, Afganistan mekteplerinde de 
okutturulmak üzere Afgan hükümeti tarafından 
terceme ettirilmiştir. 4. İslâm dini Fıtrîdir: Ma­
arif Vekâletinin emrile Ankara Dâr-ül-Mualli- 
min salonunda verdiği konferansları muhtevidir. 
5. Garânîk Meselesi ve Hatem-ül-Enbiya : İs­
lâm esasına taallûk eden bir isnâdın reddiyesi-
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dir. Mühim bir tetkik ve tahkik mahsu ıdüı 6. 
Ahlâk Dersleri: Nazari ve amelî ahlâk bahisle­
rini ihtiva eder. 7. Askere Din Dersleri • f'.rkânı 
Harbiyei Riyasetinin emrile ordu için yazılmış 
ve takdirlere mazhar olmuş kıymetli bir < e rdh. 
8. VeI-Asri Tefsiri, 9. Çocuklarıma Armağan ■ 
İki kısımdır. 10. İslâmda İktisad ve Tasarruf E- 
sasları. 11. Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
ve Müslümanlık. 12. Tayyare ve Memleket M ü ­
dafaası. 13. İslam Dini. 14 Akaidi İslâmiy 
İslâmda T\aaddüdi Zevcenin Mahiyeti. 16. ■' 
linin Ruh Nazariyesi. 17. Ramazan Arm 
18. Namaz ve Kur'an. 19. Kur'anı Kerim  v< 
mofon. 20. Ölüm Nedir? : Ölüm hakkında i 
telif filosoflarm fikirleri. 21. Ölüm korkusu vs 
Bunun İlâcı : İbni Sinadan terceme. 22. Aşk İli­
ni Sinadan terceme. 23. İhlâs Tefsiri : İbni Si 
nadan terceme. 24. İbni Singnin Felsefesi. 25. 
Kudreti İlâhiye ve Beşerin İhtiyari Cüz'isi. 2(> 
Hızırın Hayatı, 27. İslâmda Resim ve Suretin 
Mahiyeti. 28. Ahlâki Umdeler. 29. Ruh ve Ru  
hun Ebediyeti. 30. Vâtzlara. 31. Tuc-ül-Arus 
Tercenıssi. 32. Kurbanda Nisab. 33. Teravih Na 
mazı. 34. Yeni Hutbelerim : Çok kıymetli ol .11 
bu eser Diyanet Riyaseti tarafından bastırılıp 
her taraftaki hatiplere dağıtılmış.r. Dinî, ahlâki 
içimaî birçok mühim mevzuları ihtiva etmekı 
dir. İki cilttir. Üstad bu esere çok ehemmiyet 
verinıiştir. Yüz elli küsur hutbeyi ihtiva eden vt 
her biri çok faydalı ve canlı birer mevzu olan bu 
eserden bugün Anadutunun bütün camilerindeki 
hatipler istifade etmektedir.
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